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298 Σύμμεικτα
τής μου. Ματαίως όθεν καί ανώφελός ήσχολήθη μέ άλλας δήθεν έλλείψεις.
Μετά τιμής
Παναγιώτης Κ. Γυιόκας 
Επίτιμος δικηγόρος
ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
Δημοσιεύεται παρακάτω ενα μικρό ποίημα, ανέκδοτο από όσο γνωρίζω, του Γερ­
μανού Καραβαγγέλη, πού βρήκα τό καλοκαίρι τού 1969 στή σκήτη τών Καυσοκαλυ- 
βίων τού 'Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα ξεφυλλίζοντας τό βιβλίο έπισκεπτών στήν 
ώραία αίθουσα υποδοχής τού άρχοντικού άγιογραφικοΰ οίκου τών Ίωασαφαίων, είδα ν’ 
απευθύνουν στο «σεμνεΐον αυτό τής άρετής καί τής τέχνης» λόγια κολακευτικά διαπρε­
πείς "Ελληνες πού πέραοαν καί φιλοξενήθηκαν εκεί, όπως ό Σπυρ. Λάμπρος, ό Παύλος 
Καρολίδης, ό ’Ιωακείμ Φορόπουλος, ό Σωκρ. Κουγέας, ό Εύλόγιος Κουρίλας κ.ά. Σέ 
μια σελίδα τού βιβλίου αύτοϋ βρίσκεται τό ποίημα τού Γερμανού Καραβαγγέλη, άφιε- 
ρωμένο στή σκήτη τών Καυσοκαλυβίων καί τούς Ίωασαφαίους ζωγράφους, όνομαστούς 
για τήν έπίδοσή τους στήν αγιογραφία.
Ό Γερμανός Κάραβαγγέλης, μητροπολίτης Καστοριάς, κατόπιν Άμασείας καί τέ­
λος εξαρχος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου στήν Κεντρική Εύρώπη, είναι γνωστό­
τατος γιά τήν έθνική καί έκλησιαστική δράση του γενικά καί ιδιαίτερα σάν έξέχουσα 
ήρωική μορφή τού Μακεδονικού ’Αγώνα1. Στήν έπική αύτή πάλη τού Ελληνισμού τής 
Μακεδονίας εναντίον τών βουλγαρικών οργίων ό Καραβαγγέλης στάθηκε πρωτοπόρος, 
οργανωτής καί συντονιστής τού αγώνα στό πιό έπικίνδυνο καί στό πιό καίριο σημείο, 
στήν Καστοριά. Επτά όλόκληρα χρόνια, από τό 1900 μέχρι τό 1907, υπηρέτησε μέ πί­
στη, ένθουσιασμό καί πείσμα τήν ίερή υπόθεση τής Μακεδονίας καί πρόσφερε έργο 
πολύτιμο, άξιο τής έθνικής εύγνωμοσύνης.
Τό δημοσιευόμενο ποίημα τού σεπτού ίεράρχη δέν άναφέρεται σέ πρόσωπα ή γε­
γονότα τής θυελλώδους έθνικής του δράσης. Γράφτηκε τό 1894, ένώ ήταν άκόμα άρχι- 
μανδρίτης καί καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, καί περιέχει έντυπώ- 
σεις καί λόγια φιλοφρονητικά γιά τή σκήτη τών Καυσοκαλυβίων καί τήν έκεϊ άδελφό- 
τητα τών άγιογράφων Ίωασαφαίων. ’Αλήθεια είναι ότι τό ποίημα δέν παρουσιάζει ιδι­
αίτερο ένδιαφέρον ούτε διακρίνεται γιά τήν άρτια τεχνική του. Γιά τό λόγο αύτό δέν 
θά άξιζε ίσως νά δημοσιευθή. ’Επειδή όμως προέρχεται άπό τόν Γερμανό Καραβαγγέ­
λη, μορφή πού στή συνείδησή μας έχει καθιερωθή σάν ό αντάρτης τού Μακεδονικού 
’Αγώνα ή ό σχολαστικός θεολόγος πού άντικρούει μέ δογματικά έπιχειρήματα έγκύκλιο 
τού πάπα τής Ρώμης, νομίζω ότι δέν είναι χωρίς σημασία τό γεγονός ότι ό άγωνιστής 
κληρικός σέ μιά στιγμή βαθιάς συγκίνησης άφησε τόν έαυτό του νά έκδηλωθή ποιη­
τικά. Τό ποίημα δημοσιεύται όπως άκριβώς έχει στό χειρόγραφο:
1. Γερμανού Καραβαγγέλη, Ό Μακεδονικός ’Αγών (άπομνημονεύματα), 
Άρχειον Μακεδονικού Άγώνος Πηνελόπης Δέλτα, εκδ. δευτέρα, έπιμελεία Β. Λαούρδα, 
πρόλογος Στ. Π. Κυριακίδου, είσαγωγή Κλ. Τσούρκα, Θεσσαλονίκη (ΙΜΧΑ άρ. 26) 1959. 
Μετακομιδή Λειψάνων Γερμανού Καραβαγγέλη (εκδ. ΕΜΣ), Θεσσαλονίκη 1960.
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Σ’ αυτήν την Σκήτην τοΰ Χριστού πού κελαΐδοϋν τ’ αηδόνια 
καί παίζουν την κιθάραν των μοϋσαις καί χελιδόνια, 
ήλθε καί ένας δάσκαλος παπάς κ ’Αρχιμανδρίτης 
βέλων νά γίνη μοναχός καί Καυσοκαλνβίτης.
Θαρρούσε πώς σ’τόν Άθωνα έδώ μεσ’ σ’ τά μπαγήρια 
κοιμώνται τρώγουν, καί περνούν χορούς καί πανηγύρια.
Τον κόσμον πλέον βαρννθείς, ήθέλησε νά εύρη 
άνάπαυσιν κ’ αναψυχήν καί τί άλλο ποιος ’ξεύρει.
Μιά ’μέρα μόνον κάθισε, τήν άλλην φεύγει πλέων 
τήν θάλασσαν, με τον σκοπόν νά μή ξανάλθη πλέον.
Σ’ αυτήν τήν Σκήτην, εμαθε, πώς δέν χωρεί αργία, 
άλλα νηστεία, προσευχή, χαρά καί εργασία.
Με δάκρυα σ’ τούς οφθαλμούς καί με χαράν σ’ το στήθος 
το ευλαβές εθαύμασε καί μουσοτρόφον ήθος, 
καί τήν άρχαίαν εύκλειαν τού "Αθω άνεμνήσθη, 
κ’ ε’ις παρηγόρους ύκτοτε ελπίδας έβνθίσθη.
Είθε νά δίδη δ Θεός σ’ τούς άδελφούς νγιείαν 
γιά νά κατέχουν άσβεστον τής Τέχνης τήν 'Εσ ίαν 
διηνεκώς καί άφθονον τήν θείαν ευλογίαν.
Άρχιμ. Γερμανός Καραβαγγέλης
5 ’Οκτωβρίου 1894. ’Εν τή ί. Σκήτη τού ’Αγίου Γεωργίου, 
τή επιλεγομένη τών Ίωσαφαίων.
ΔΗ Μ. ΣΠ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ
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